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1 Le  projet  du  nouvel  office  de  tourisme  d’Angers  prévoyait  d’installer  une  cage
d’ascenseur à la place d’un ancien escalier. Or, celui-ci avait été en partie aménagé dans
une tour gallo-romaine. L’intervention se limita, après modification de l’emplacement
de l’ascenseur, à un relevé des vestiges existants avant qu’ils ne soient réenfouis.
2 Cette  tour,  presque  carrée,  d’environ  3 m  de  côté,  a  été  construite  de  manière
indépendante par rapport au mur d’enceinte. Il n’y a aucun chaînage comme on avait
déjà pu l’observer dans les fondations de la porte Angevine (BSR 1997, p. 31). Elle est
conservée sur plus de 8 m de hauteur. La partie arasée correspondait-elle à une pièce,
tout  comme  dans  la  tour  de  la  montée  Saint-Maurice,  et  qui  l’aurait  rendue  plus
facilement destructible à ce niveau ?
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Fig. 1 – Vestiges d’une tour englobée à l’intérieur de l’édifice, élévation latérale droite
Cliché : F. Lasa.
3 Les  fondations  sont  faites  presque  uniquement  de  réemplois,  principalement
d’éléments  de  fûts  de  colonne.  Certains  de  ces  fûts  en  calcaire,  parfois  en  tuffeau,
portent des traces de scellement. Cette fondation repose curieusement sur un niveau de
moellons  et  de  tuiles  liés  avec  de  la  terre.  Le  substratum  n’a  pas  été  atteint.
L’appareillage  a  pu  surtout  être  observé  sur  la  face  est  qui  est  la  face  la  mieux
conservée,  celle  du  sud  ayant été  détruite  par  l’escalier  et  la  face  ouest  englobée
partiellement dans le bâtiment actuel. Dès les premières assises, on retrouve les deux
arases  de  briques  disposées  après  trois  assises  de  moellons  de  roches  dures
grossièrement  cubiques.  Contrairement  aux  tours  semi-circulaires,  il  n’y  a  pas
d’aplomb au-dessus de la fondation mais trois retraits d’une dizaine de centimètres,
chacun marqué par un chanfrein d’arkoses.
4 La tour, appelée Saint-Évroult au XVe s. car elle est située en contrebas de l’église du
même nom, est l’une des trois tours carrées connues. Les deux autres sont la tour de la
Roche d’Enfer, intégrée dans la maison canoniale Saint-Michel, montée Saint-Maurice,
et la tour à proximité de l’ancienne collégiale Saint-Laud qui n’est plus visible.
5 Le rythme d’espacement  entre  ces  tours  est  irrégulier  par  rapport  aux tours  semi-
circulaires.  Elles  ont  pu  jouer,  comme  l’avait  pensé Michel  Provost,  le  rôle  de
contrefort, tout comme « les vieils piliers » que l’on voit encore côté Maine. Mais ici, ce
n’est  pas  la  position  dominante  sur  un  escarpement  rocheux  qui  a  justifié  son
installation, mais la profondeur du talweg. Cette dépression naturelle au pied de la tour
a été utilisée pour y aménager le fossé de l’enceinte médiévale. Tous les niveaux les plus
anciens ont donc été détruits. Plus tard, les caves de maisons antérieures au bâtiment
actuel remontant au milieu du XIXe s. ont pu être édifiées sans problème.
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6 Depuis  plusieurs  années,  les  interventions  archéologiques  ont  permis  d’approfondir
notre connaissance du système de construction de l’enceinte antique. Reste que la date
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